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　　　　　　　バード上敷販売会杜
第1表各顧客層にたいする販売費・配給費および一般費の配賦表
　　　　1936年10月31目に終了する10月カ分
売上高，返品控除後………
　控　除：
　　値引…・一…・
　　価格維持…一一
　　取扱上の値引…………
　　割　　　　戻一・…・…
　　現金割引…一…・・
　　控除合計………
純売上高……………
　費　用　：
　　販売手数料（外部）…
　　販売員の給料・賞与・
　旅費（外部）
　販売員の給料・．．．、．．．．．
　旅費（内部）
　広告費…………
　　その他の販売費一…・・
　保管費…………
　発送運賃……一・・
　会計費・与信費…・・・…
　役員・従業費の費用…
　州の国内消費税・…・・…
　杜会保障費…………
　　費用合計………・
　純売上高との割合……
　　合　計
…　＄3，419，113
・“＄　　　18，464
・一　　　　57，356
・・　　　109，352
・・　　1，754
・・　　　129，144
…＄316，070
“・＄3，103，043
・＄　31，815
－　　　　164，900
・一　　　　50，939
・・　　　138，214
…　　　　88，143
・“　　　　14，528
…　　　　294，502
…　　　　　30，564
…　　　　　33，065
…　　　　10，202
・　　3，368
・・＄860，240
…　　　　27．796
通信販売店　　卸売店　　小売店　　その他
＄68，873＄3，180，599＄73，901＄95，740
笛3，444
＄3，4仏
＄65，429
　694
2．569
1，060
　μ3
1．833
　230
3．112
1．247
　688
　212
　70
＄　18，045＄　419
　　57．356
　109．352
　　　　　　1．754
　118．086　　　2，827　翁4，787
＄302，839＄5，000岳4，787
＄2・877，760＄68，901＄90，953
＄　　30，466　　＄　　　655
　158．902　　　　3．429
　46．476　　998＄2，405
128．361　　　　2．769
80．422　　　　1．728
　3．987　　　　10．311
277．387　　　　7．034
24．482　　　　4．600
30．169　　　　　　648
　9．308　　　　　　200
　3．073　　　　66
．641
4，160
6．969
　235
1．560
　482
　159＄12，158＄793，033＄32，438＄22．611
18・6％　　27．6％　47．1％　24．9％
第2表営業費控除後の差益の比較表
　　　小　　売　　　店
訴状に示された小売店．．、
にたいする各価格
営業費：18．6％で計算…
営業費控除後の差益……
・＄4．85
坐・＄2．57
＄4，54　＄4．42　＄4，33
2，14　　　　2，08　　　　2．04
＄2．40　　　　＄2．34　　　＄　2．29
＄　4，28　　　＄　4，24
　2，02　　　　　2．00
＄　2．26　　　＄　2．24
通信販売店
訴状に示された小売店．．．
にたいする各価格
営業費：18，6％で計算…
営業費控除の差益………
・・＄3．82
　　．71
・・＄3，11
＄3．64
」＄2．96
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第3表
スタンダード・ブランド杜
製品にたいする販売および配達費の配賦表
　　　　　　売上高に適
売上高　　用する予定
　　　　　　率
製パソ業老用製晶
　ポソド売りイースト
　　販売員による配達…＄1，413，095
　　発送販売……・・　35，369
　　食料小売店向販売…　　26，277
　バラ売製品・・…　　　749，368
　包装済製品一……・　68，505
　　　　合計・……指2，292，6ユ4
食料品店用製品
　　箔包みイースト…・・＄710，391
　　バラ売製晶・…　　　　3，878
　　包装済製晶・……・・3，511，133
　　　　合計・・…＄4，225，402
　　　　総　　計・…　　・・＄6，518，016
　　　1－　　149
　　150－　　299
　　30C－　　499
　　500－　　999
1，000－　1．499
1，500一一2．999
3，000一一4．999
5，000－　7．499
7，500－9．999
10，000－49．999
50，000以上
第4表
23．00％
23．00
23．O0
7．25
11．30
　　　　　相関要素（説算　月平均総原価
計算原価原価に1・778％の製品への最
　　　　　　加算）　　　　終配賦額
＄325．012
　　8．！35
　　6．044
　　54．329
　　7，741
　　　　　S　　401．261
23．OO　＄163．390
7．25　　　　　　281
11．30　　　　　396，758
5．780
　145
　107
　966
　ユ38
＄330．792
　　8．280
　　6．155
　55．291
　　7，879
＄　7，136　　　＄408，397
＄2，906　　翁166．296
　　　　5　　　　286
　7．056　　　403，814
＄　　560，429　　　＄　9，967
珊961，690
ポソドあたりの原価算定表
製バソ業者
用イースト
の総原価
＄101．091
　　59．854
　　37．652
　　35．763
　　17．544
　　22．174
　　18．856
　　13．245
　　11．508
　　16，421
＄　334，108
＄　570，396
＄17，103＄978，793
1937年1月に販売員に
よる配達を通じて販売
した製バソ業老用イー
ストのポソド数
　859．226
　597．049
　488．146
　625．842
　358．457
　872．442
　905．271
　921．843
　781．025
1，782，121
8，191，422
ポソドあたり
の　原　価
（セ　ソ　ト）
11．765
10．025
7．713
5．714
4．894
2．542
2．083
1．437
1．473
0．921
583
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第5表顧客の購入数量層別の原価および価格減少比較表
???? ???????（．鳩2??
??????????（???販売および配達費
ポソドあたりセソト〕
　数量別価格層
（ポソドあたり一セソト〕
2．0
3．0
40
5．0
6．0
7．0
8．0
9，0
10，5
1．740
4．052
6．051
6．87！
9．223
9．682
10．328
10．292
！0．844
u．765
10．025
7．713
5．7！4
4．894
2．542
2．083
1．437
1．473
0．921
25
23
22
21
20
19
18
17
16
14参
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第6表
　　　スタンダード・オイル会杜
二一ズ社とその他の販売会杜との原価差異．1937年
麓晶窪㌶擁原価差異
（ガ1コソあたりのセソト）
1．配達費
　（乱）給料　　運転手分
　（b）設　備・…・・…・…・…・……・
2。二一ズ自動車供給会杜の
　影響をうげない営業費項目
　（乱）販売促進費・……・・…・…
　（b）その他…………一一・・
3．二一ズ自動車供給会杜の売上
　高を処理するのに必要でない
　準直接費項目・…・一一…・…
4．販売費………………・・…
5．賃借した配達設備費…………・・
6．広告費………………一…
　合計…………一…・・…・・
．114　　　　　　　．076
．049　　　　　　　　．038
．016
．084
．017
．079　　　　　　　　．005
．092　　　　　　　　．016
．238　　　　　　　　，025
，689　　　　　　　　．160
．038
．011
．016
．084
．017
．074
。076
．213
．529
（注）本表は，被告の証拠書類31号Aより抜粋
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